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ABSTRAK
Seiring berjalannya waktu penggunaan teknologi, khususnya teknologi perkomputeran sudah merambah ke
berbagai arah, salah satunya adalah di bidang pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Namun sebagian
besar implementasi teknologi tersebut hanya berpaku pada  kegiatan belajar mengajarnya saja, sedangkan
hal-hal yang dilakukan dibalik kegiatan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada tenaga pengajar,
memberikan beban tambahan kepada mereka. Dengan inisiatif inilah, penulis memilih untuk melakukan
penelitian dan perancangan alat pembantu kepada topik ini. Salah satu yang dipilih adalah pengelolaan
Bantuan Operasional Sekolah, program pembantu pembangunan sekolah dan kegiatan belajar mengajar
yang diadakan oleh pemerintah selama beberapa tahun ini. Alasan utamanya dikarenakan topik tersebut
masih belum terlalu diperhatikan, padahal berhasilnya program ini dapat berdampak besar bagi
kesejahteraan sekolah, guru, dan siswa serta memperlancar proses belajar mengajar.
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ABSTRACT
Over time the use of technology, especially computing has penetrated into various directions, one of which is
in the field of education, teaching, and learning. However, most implementations of these technologies have
only spiked on teaching and learning activities only, while things are done behind these activities is left
entirely to the faculty, give additional burden to them. With this initiative, the authors chose to do the research
and design of aid to this topic. One chosen is the management of the School Operational Assistance
programs to help school development, teaching and learning activities organized by the government for
several years. The main reason is because the topic doesn't get too much attention, but the success of this
program can have a major impact on the welfare of the school, teachers, and students as well as facilitate the
learning process.
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